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*"** " I llarg d'aquest curs escolar, la secció de lletres del Centre d'Estudis Argentonins Jaume 
Clavell ha organitzat un taller per a aprendre a escriure contes que era cont inuació 
d 'un altre que es va fer l'any passat. Ambdós han comptat a m b una assistència per-
severant i prou nombrosa de persones per aquest tipus d'activitat. La culminació de 
tot plegat va ser la lectura dels contes elaborats pels inscrits en públic. Per altra banda, cada 
any, per Sant Jordi, un bon gruix de persones adultes - a més a més dels escolars- participen en 
la Mostra Literària del Maresme, organitzada per diversos ajuntaments, la qual cosa evidencia 
que a la nostra vila hi ha un piíblíc Interessat pel fenomen literari en cl sentit més global. 
És creença ben estesa que aprendre a llegir i escriure ha de ser una activitat limitada a l'escola 
o a l'institut i que, un cop s'acaben aque.sts estudis, ambdues activitats passen a ser un ròssec 
per al desenvolupament normal de les persones. I aquí, qui així pensa, creiem que comet un 
greu error, ja que com en tantes altres activitats humanes, de llegir i escriure no se n'arriba a sa-
ber mai prou. A banda, és clar, que són dues activitats formatives de l'esperit que obren portes 
intel·lectuals al diàleg, a l'intercanvi i, sobretot, que poden ser unes fonts de plaer inesgotables. 
És per totes aquestes raons i moltes d'altres que podríem argüir que, el Centre d'Estudis 
Argeníonins Jaume Clavell ha decidit endegar un projecte complementari a tots els ja citats i 
de temps madurat . Ens referim a un cicle, "Tardor literària a Argentona", a celebrar els mesos 
d 'octubre í novembre d 'enguany a m b cl patrocini de la Institució de les 
Lletres Catalanes i l 'Ajuntament d'Argentona i la col·laboració del restau-
rant El Celler i les llibreries Arenas Í Casabella i la Biblioteca de la Caixa 
Laietana. La "Tardor literària" s'obrirà a m b el Ir Cicle de novella I història 
que neix a m b desig de continuïtat . Comprendrà quatre tertúlies amb desta-
cats novel·listes en la nostra llengua: Joan Francesc Mira, Jaume Cabré, 
Baltasar Porcel Í Carme Riera. La proposta vol convidar a tots els argento-
nins i argentonlnes i, per extensió als maresmencs Interessats en el tema, a 
que durant l'estiu es dediquin a llegir Ics novelles d'aquests autors objecte 
de debat i, així, poder de manera activa participar en les sessions previstes. 
Volem que la invitació arribi a tots els sectors de la població Í per aquest 
motiu hem fet una crida especial al professorat de llengua i ciències socials 
de l'Institut perquè esperonin el jovent a aprofitar aquesta avinentesa. 
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Recordarem també Maria Aurèlia Capmany I Montserrat Roig a m b dues conferències en el 
desè aniversari del seu traspàs, dues dones clau a m b l'obra de les quals podem entendre molt 
millor la Catalunya dels últims trenta anys. 
I, finalment, posarem en pràctica el viatge amb la literatura duent a terme la ruta literària de 
Senyoria per la Barcelona de final de segle XVIII i una ruta literària modernista per Argentona 
amb textos de Jacint Verdaguer, Dolors Monserdà I Josep Puig i Cadafalch a qui enguany se 
II dedica un any d 'homenatge. 
En uns temps en què la lectura sembla cada vegada més una activitat marginal, seria bona cosa 
que ens traguéssim la son de les orelles, que la rutina i les tendències de moda ens engiponen, 
i ens decidíssim a ser protagonistes d 'una de les arts, la literatura, més completa i enr iquido-
ra que ha forjat la ment humana. Us convidem a viure-la amb el màxim d'intensitat i emo-
cions. Així doncs, a partir d'ara, en teniu la paraula I la lletra. 
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